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Введение 
Одним из важнейших факторов, определяющим формирование соответст-
вующего образа и имиджа Республики Беларусь в глазах отечественных и зарубеж-
ных туристов, являются услуги агроэкотуризма, предполагающие знакомство с на-
шей природой, местной культурой и обычаями. В поисках национального колорита, 
тишины и единения с природой отечественные и зарубежные туристы предпочитают 
посещать места с ярко выраженными национальными особенностями Республики 
Беларусь. В связи с этим особую актуальность и значимость приобретают вопросы 
создания соответствующей безопасности инфраструктуры агроэкотуризма, предос-
тавления услуг с учетом комфортности и безопасности проживания. 
Основная часть 
Важным стратегическим ресурсом укрепления имиджа Республики Беларусь 
является формирование соответствующего образа страны в глазах отечественных 
потребителей и зарубежных туристов. Особое место в формировании данного образа 
принадлежит агроэкотуризму, который в первую очередь должен быть безопасным. 
Агроэкотуризм позволяет не только укрепить экономический потенциал страны, ее 
регионов за счет привлечения валютных финансовых средств, но и создает благо-
приятный, индивидуально выраженный образ страны в глазах мирового сообщества, 
не имеющий аналогов в мире. 
В поисках национального колорита, тишины и единения с природой потреби-
тели все чаще предпочитают вместо экзотики жарких стран посещать места с ярко 
выраженными национальными особенностями. Как известно, спрос определяет 
предложение. Местный или, как принято его называть, агроэкотуризм медленно, но 
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верно в настоящее время развивается и в Республике Беларусь, который должен ис-
ключить риски для потребителей. 
Следует отметить, что агроэкотуризм популярен во всем мире. Такой вид от-
дыха давно и хорошо развит в Испании, Италии, Франции и других странах. Агроту-
ризм – отличная возможность для развития в Беларуси не только туризма в целом, 
но и села. Жители, которые имеют домик в деревне, смогут принимать туристов и 
пополнить свой семейный бюджет. Гости агроусадеб, в свою очередь, получают 
возможность насладиться природой, отведать прямо с грядки выращенные в усадьбе 
клубнику, овощи, фрукты, отдохнуть семьей. Парное молоко, конные прогулки, «ти-
хая охота» привлекают многих горожан. 
Сегодня хозяева агроусадеб предоставляют туристам возможность подышать 
свежим воздухом, прикоснуться к первозданной красоте природы. Уставшие от шум-
ных и пыльных городов, жители мегаполисов стремятся приблизиться к природе, 
вдохнуть не загрязненный выхлопными газами и промышленными выбросами воздух, 
поохотиться и порыбачить. По желанию туристы могут принять участие в обычных 
деревенских заботах: вскопать огород, прополоть грядку, принести воды из колодца. 
Есть люди, для которых уединение с поющими в осоке жабами – верх жизненного 
счастья! Таких немало и среди иностранцев. В то же время количество желающих 
оценить достоинства родной природы и лучше ее познать растет и в Беларуси [1]. 
Агроэкотуризм в Республике Беларусь — это вид отдыха, который находится 
в настоящее время на начальной стадии своего развития. В 2006 г. он был заложен в 
перечень мероприятий по реализации комплексной программы развития сферы ус-
луг в Республике Беларусь на 2006–2010 гг. Развивать агроэкотуризм планируется в 
заброшенных деревнях с привлечением отечественных и зарубежных инвесторов. 
В настоящее время в Беларуси много оставленных деревень, в основном небольших, 
но достаточно интересных с природно-климатической точки зрения и национально-
фольклорных особенностей, присущих их регионально-историческому развитию. 
Агроэкотуризм – это временное пребывание граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – агроэкотуристы) в сельской 
местности, малых городских поселениях в целях получения услуг, оказываемых 
субъектами агроэкотуризма для отдыха, оздоровления, ознакомления с природным 
потенциалом республики, национальными культурными традициями без занятия 
трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) прино-
сящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания [2]. 
Особое внимание в настоящее время уделяется развитию агроэкотуризма, 
предполагающего посещение агроэкоусадеб. В целях создания благоприятных усло-
вий для развития агроэкотуризма, улучшения условий жизни граждан в сельской ме-
стности и совершенствования сельской инфроструктуры действует Указ Президента 
№ 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». Этот доку-
мент предусматривает государственную поддержку и льготное налогообложение 
субъектов агроэкотуризма.  
Помимо этого владельцы будущих агроусадеб могут рассчитывать на получе-
ние льготного кредита до двух тысяч базовых величин, который предоставляет 
ОАО «Белагропромбанк» на срок до 7 лет под 5 % годовых. Министерство культуры 
Беларуси подготовило проект указа, в соответствии с которым каждый желающий 
может купить заброшенную деревню или родовую усадьбу всего за 100 тыс. р., что 
составляет около 12 дол. Однако покупка может состояться при условии, что в даль-
нейшем будут вкладываться деньги для привлечения туристов. Возможность купить 
деревню с молотка будет и у иностранцев [3]. 
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Благодаря этим условиям количество зарегистрированных агроусадеб в Бела-
руси за последние годы увеличилось примерно в 50 раз [1]. Так, в 2010 г. в Беларуси 
уже зарегистрировано 1 тыс. 247 агроэкоусадеб, которые приняли почти 120 тыс. ту-
ристов. По состоянию на 1 января 2012 г. в Гомельской области зарегистрирован 
571 объект агроэкотуризма. 
До конца 2012 г. планируется реализовать два-три пилотных проекта по соз-
данию небольшого агротуристического комплекса на базе одной из заброшенных 
белоруских деревень, чтобы привлечь инвесторов. В планах развития агроэкотуриз-
ма на ближайшую пятилетку — вовлечение в эту сферу помимо заброшенных дере-
вень также и хуторов, родовых усадеб и сельско-производственных кооперативов. 
По сравнению с 2006 г. число агроэкотуристов в стране увеличилось в 132 раза. Рос-
ту дохода отрасли должно способствовать и внедрение системы мини-отелей на базе 
агроэкоусадеб, создание агротуристических курортов. В целом в 2015 г. в Беларуси 
стоит задача увеличить результативность агроэкотуристического бизнеса в 3,5 раза, 
что позволит иметь доход до 35 млрд р. [4]. 
Немаловажное значение в продвижении национальных брендовых зон и объ-
ектов туризма может принадлежать также и системе потребительской кооперации. 
Ведь именно инфраструктура потребительской кооперации в сельской местности 
максимально приближена к объектам агроэкотуризма и в полной мере может участ-
вовать в развитии и популяризации данной сферы услуг.  
Организации и предприятия Министерства лесного хозяйства, Министерства 
спорта и туризма, Белкоопсоюза намерены не только активно сотрудничать с орга-
низациями, работающими в сфере агроэкотуризма, но и создавать свои туристиче-
ские маршруты. Системой потребительской кооперации планируется создавать 
вдоль автотрасс, на берегах живописных озер и рек туристические комплексы сер-
висного обслуживания, оснащать строящиеся придорожные кафе современным тех-
нологическим оборудованием. В перспективе при таких кафе появятся мини-
гостиницы. В настоящее время в системе Белкоопсоюза насчитывается 138 объектов 
придорожного сервиса, расположенных вдоль автотрасс, из них только на террито-
рии Гомельской области существует 36 объектов придорожного сервиса Гомельско-
го ОПС. Из общего количества объектов придорожного сервиса Гомельского ОПС 
35 находятся в населенных пунктах и только один объект находится на трассе Р-37 
Михальки–Наровля–Александровка. Развитие придорожной сети объектов туристи-
ческого обслуживания (сервиса) в местах с благоприятными природно-ландшафтными 
условиями позволяет организовать не только отдых в течение нескольких дней, но и 
посещение расположенных вблизи туристических достопримечательностей, что 
предполагает использование новых форм обслуживания туристов со стороны объек-
тов придорожного сервиса потребительской кооперации [5]. 
В ближайшие годы планируется работать над тем, чтобы увеличить число ус-
луг, доступных для посетителей агроэкоусадеб. Предполагается вынести услуги за 
пределы границ самих усадеб, создавать центры мини-туроператоров, которые будут 
работать с целой группой агроэкоусадеб. Они позволят обеспечить посетителям аг-
роэкоусадьбы возможность получить именно те услуги, которые востребованы по-
требителями.  
Следует отметить, что в последнее время особой популярностью пользуется 
как у отечественных граждан, так и у зарубежных гостей посещение экологически 
чистых природных зон, отличающихся своими национальными особенностями. 
С недавних пор экотуристы потянулись и на болота – места для отдыха, релаксации 
и познания природного мира, более благодатные для единения с дикой природой.  
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С целью сохранения уникального ландшафта балочно-овражного типа и со-
хранения редких и охраняемых видов флоры был создан первый в республике ланд-
шафтный заказник республиканского значения «Мозырские овраги». На территории 
заказника обустроена экологическая тропа, активно посещаемая экскурсантами и 
туристами. Маршрут экологической тропы проходит по овражно-балочной системе 
заказника от реки Припять до горы Белая и включает наиболее характерные древес-
но-кустарниковые формации и группы редких ботанических растений. В Мозырских 
оврагах встречаются исключительно редкие для флоры Беларуси растения, занесен-
ные в Красную книгу [6]. 
Особой популярностью пользуется экотропа Республиканского биологиче-
ского заказника «Споровский», который представляет собой единственный в Бела-
руси, а может и во всем мире сохранившийся кусочек уникального низинного боло-
та, не подвергшегося беспощадной мелиорации. «Споровский» олицетворяет собой 
самую настоящую живую первозданную и богатейшую природу. Иностранные тури-
сты передают друг другу весть о «полесском чуде»: приезжают в «Споровский» в 
надежде увидеть 15–20 видов редких птиц, а уезжают, не только увидев, но еще и 
засняв на камеру во время прогулки по экотропе все 50 разновидностей уже практи-
чески не существующих в Европе крылатых. Много желающих приехать сюда даже 
всего на час, чтобы увидеть цветение ириса сибирского или венерина башмачка. 
С этой целью в заказнике уже разработали четыре маршрута: пеший, велосипедный, 
водный и включающий компоненты всех трех.  
Значительным имиджевым потенциалом, а также научно-познавательной и 
экологической ценностью обладает территория такого заказника республиканского 
значения, как «Стрельский». Заказник «Стрельский» площадью 12 415 га создан с 
целью сохранения уникальной природной территории, где представлены практиче-
ски все ландшафтные комплексы Белорусского Полесья и где чрезвычайно интерес-
ные геоморфологические особенности сочетаются с исключительным биологиче-
ским разнообразием среды. Современный растительный покров заказника занимает 
около 80 % его территории. Флора заказника насчитывает более 500 видов высших 
сосудистых и более 250 – низших растений, из которых в Красную книгу Беларуси 
занесено 27 видов. Общее количество позвоночных животных, населяющих терри-
торию заказника, составляет 264 вида, или почти 60 % от встречающихся в Белару-
си, из них 17 видов животных относится к охраняемым [6].  
С каждым годом привлекает все больше людей туризм охотничий. В рамках 
реализации государственной программы развития охотничьего хозяйства на 2006–
2015 гг. в системе лесного хозяйства развернулась самая настоящая крупномасштаб-
ная стройка. Сегодня за счет средств лесхозов построено более 70 так называемых 
охотничьих комплексов. Это настоящие туристические базы со всей необходимой 
созданной инфраструктурой для комфортного и интересного отдыха на природе. 
К 2014 г. в Республике Беларусь подобных комплексов будет не менее 100 [4].  
Сегодня в каждом из 78 охотничьих хозяйств Минлесхоза создано по несколько 
экологических троп и маршрутов: водных, пеших, автомобильных и даже конных. Мно-
гие из них пользуются у туристов особо повышенным спросом. К таким в первую оче-
редь относятся: охотничий комплекс Молодечненского лесхоза ТОП-«7 жемчужин» 
(Минская область); заказник «Налибокская пуща» на территории Воложинского лес-
хоза (Минская область); историко-экологический туристический маршрут Житко-
вичского лесхоза (Гомельская область); территория Лепельского лесоохотничьего 
хозяйства (Витебская область); водно-болотные туристические маршруты Полесско-
го лесхоза (Брестская область); охотничье-туристические угодья Новогрудского лес-
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хоза (Гродненская область); дом охотника ГЛХУ «Петриковский лесхоз» (Гомель-
ская область). 
Множество вариантов для отдыха в Республике Беларусь есть для любителей 
рыбалки и водного туризма. Особой популярностью пользуются рыболовные туры 
Лунинецкого лесхоза (Брестская область). Рыболовов ждут и в «Солнечном береге» 
(д. Голубица), и в усадьбе ООО «Торока» (д. Снядин). Вода не прощает ошибок. Эту 
прописную истину и правила безопасного поведения на воде надо помнить. Поэтому 
при проведении рыболовных туров и водного туризма особое внимание уделяется 
изучению и соблюдению правил безопасного поведения на воде и особенностей рек 
и водоемов, являющихся объектами туров. 
Акценты на местные этнокультурные обычаи, знакомство с первозданной 
природой оправдали себя в полной мере, поэтому государство приветствует и под-
держивает любые инициативы частного агроэкотурбизнеса. В последние годы к 
пропаганде белорусского турпродукта активно подключились и государственные 
природоохраные учреждения.  
Актуализация развития агроэкотуристических услуг, несомненно, требует 
особого внимания со стороны соответствующих структур, которые определяют по-
литику и направления данной отрасли, а именно со стороны Министерства лесного 
хозяйства, Министерства спорта и туризма. В частности, особую актуальность при-
обретает создание в зоне объектов экотуризма социальной и сервисной инфрострук-
туры, рекламно-информационное насыщение территорий зон отдыха, реконструкция 
транспортной сети с учетом прохождения крупногабаритных туристических автобу-
сов, что способствовало бы их туристической привлекательности.  
Перспективной формой агроэкотуризма является организация «ностальгиче-
ских» туров для бывших граждан Беларуси и их потомков, проживающих сейчас в 
других странах. В частности, только бывших работников потребкооперации в одном 
Израиле проживает более 100 тысяч.  
Однако, как показывает практика, места агротуризма не всегда безопасны для 
посещения по причине большого количества бродячих домашних животных, пред-
ставляющих угрозу для туристов, как разносчики различного рода инфекционных и 
кожных заболеваний. Установлено, что в разные годы на территории республики ре-
гистрировались случаи бешенства животных, клещевого боррелиоза, трихинеллеза. 
Основное число заболеваний приходится на бездомных животных. В последнее вре-
мя случаи заражения бешенством среди домашних животных регистрируются все 
чаще. Так, в 2010 г. в целом по стране их насчитывали 956, то в 2011 г. таких заболе-
ваний стало на 40 % больше, т. е. 1 337 случаев [6]. 
Например, на территории Мозыря и Мозырского района в разные годы реги-
стрировались такие опасные зоонозы, как бешенство, клещевой боррелиоз, трихи-
неллез. Непосредственно в заказниках «Мозырские овраги» и «Стрельский» зареги-
стрированы случаи бешенства. Впервые больной бешенством волк был отмечен в 
1978 г. в окрестностях города Мозыря. После чего на протяжении 20 лет случаев за-
болевания не отмечалось. С 2000 г. больные животные регистрируются регулярно. 
Основное число заболеваний приходится на домашних животных, а именно собак и 
кошек, отмечено 6 случаев заболевания бешенством лисицы. Все места регистрации 
больных животных примыкают к урочищам заказников «Мозырские овраги» и 
«Стрельский». В Гомельской области регистрировались заболевания людей трихи-
неллезом и иксодовым клещом [8].  
Изучение закономерностей циркуляции возбудителей природно-очаговых 
зоонозов в заказниках показало, что для неимунных контингентов туристов, прибы-
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вающих на территорию республики, основную опасность представляют кровососу-
щие членистоногие, являющиеся переносчиками клещевого боррелиоза и больные 
бешенством животные, которые при заболевании теряют страх перед человеком и 
могут появляться в населенных пунктах, нападая на людей и животных.  
Повышенную опасность для туристов представляет трихинеллез, которым 
можно заразиться через продукты питания, не прошедшие санитарно-ветеринарную 
экспертизу и содержащие возбудителей указанной инвазии. В связи с чем необходи-
ма разработка системы мероприятий по профилактике этих инфекций среди населе-
ния и среди туристического контингента. Профилактические мероприятия должны 
проводиться по двум основным направлениям: устранение условий заражения людей 
и снижение потенциала природных очагов путем сокращения численности основных 
носителей инфекции. Готовят данные мероприятия специалисты Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия. В межведомственном комплексном плане 
мероприятий по профилактике бешенства на 2012/2016 гг. планируется скорректи-
ровать численность диких лисиц, которые чаще всего являются разносчиками вируса 
бешенства в лесах [8]. 
Одним из рисков для посещения заказников является наличие ядовитых змей. 
Гадюка обыкновенная (Vipera berus), по-белорусски «гадзюка звычайная» – единст-
венный вид ядовитых змей, обитающих в Беларуси. Ареал гадюк охватывает обшир-
ную территорию лесной (и частично лесостепной) зоны. Окраска их довольно из-
менчива. Преобладают серые и коричневые тона с различными оттенками. Особо 
важно отметить наличие на спине характерного зигзагообразного темного рисунка, 
или, как еще говорят, зигзагообразной полосы. Это признак, по которому быстро 
можно отличить (даже при мимолетном взгляде) гадюку от других змей. Вместе с 
тем встречаются совершенно черные гадюки без всякого рисунка. Наиболее часто 
эти виды пресмыкающихся встречаются в заказниках.  
Особое внимание соблюдению правил безопасного поведения следует уде-
лять при посещении охотничьих хозяйств с целью проведения охотничьих туров, так 
как существуют такого рода риски, как самострел, нападение раненых диких живот-
ных и получение телесных травм и повреждений. 
По нашему мнению, для становления и развития качественного и безопасного аг-
роэкотуризма в Беларуси насущной проблемой становится подготовка в вузах специали-
стов по туризму, в частности агроэкотуризму и созданию специализированных структур 
для организации безопасности сопровождения агроэкотуристического бизнеса. 
Заключение 
Реализация вышеперечисленных мероприятий, направленных на организацию 
и развитие безопасного агроэкотуризма в Республике Беларусь, послужит в свою 
очередь не только дополнительным источником доходов, но и будет способствовать 
укреплению имиджа Республики Беларусь в целом. 
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AGROECOTOURISM SECURITY PROBLEMS IN THE REPUBLIC OF 
BELARUS 
In article questions of agroecotourism security on the territory of the Republic of 
Belarus are considered. The problems arising in tourism development in the modern world 
are identified. The priorities of different types of agroecotourism service security for do-
mestic and foreign tourists’ needs are determined. 
